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$\alpha_{1},a_{2},$ $\alpha_{3},$ $\alpha_{\underline{r}_{J}}.\alpha_{5},\alpha_{6},$ $\alpha_{\overline{/}}$ $u,$ $’\iota^{7}$ 7
$f_{1}(u,v),f_{2}(u, v),$ $\ldots,f_{7}(u,v)$ $u,$ $11$





s. $\pi(\iota’)-\tau\tau(u)\geq tb^{t}(u,v)(\forall(u,v)\in A)$,
$\pi(?’)-\pi(u)=w(u, v)(\forall(u, z^{p})\in P)$,
$w(u, \iota’)=\sum_{i=1}^{7}a_{i}f_{i}(u,v)(\forall(u,v)\in A)$ ,
$1-\beta_{i}\leq a_{i}f\tilde{a_{Z}}\leq 1+\beta_{i}(i\in\{1,2, \ldots,7\})$ ,
$\pi(u),\pi(v),w(u, \iota’)_{l}(a_{1},a_{2}, \ldots,\alpha_{7}),(\beta_{1},\beta_{2}, \ldots,\beta_{7})$
$P$
$(\tilde{\alpha}_{1},\tilde{\alpha}_{2},\ldots,\tilde{a}_{7})$ $(u,v)$
($\alpha_{1},\alpha_{2}$ , WbUb7 $\alpha$7)
$(\tilde{\alpha}_{1},\tilde{\alpha}_{2},\ldots,\tilde{\alpha}_{7})$
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